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Dairy farming has developed rapidly and become the fastest growing 
business among food industry in recent years. Infant P2 milk market, one of 
the important branches of dairy farming, is commonly admitted as a sun-rising 
business. 
Basing on a brief introduction of the general development situation, 
industrial characteristics, market and customer analysis and environmental 
affecting factors of China’s Infant P2 milk market, this article pays more 
attention to L company market competition strategy and marketing 
composition strategy, especially on L company research and developing 
strategy, brand strategy and product strategy. The article also uses marketing 
theory including SWOT analysis, marketing triangle theory and BDI/CDI 
positioning model to tackle topics like market competition faced by L 
company and how to re-position medium and high-end market. Through 
analysis, the article concludes that L company should adapt the core strategy 
of enlarging differentiating marketing while at the same time develop 
production line at medium and high-end market and compete pricing at 
medium-end market. 
The content of this article is divided into four chapters. 
The first chapter briefly introduces L company and its development in 
China. 
The second chapter introduces the development of China’s Infant P2 milk 
market, with industry and market analysis preceding customer and 
environmental affecting factors. It also analyzes market potential, developing 
trend and market competition model of Infant P2 milk. 
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especially research and developing strategy, brand strategy and product 
strategy. 
The forth chapter uses marketing theory including SWOT analysis, 
marketing triangle theory and BDI/CDI positioning model to analyze market 
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第一章  L 公司在中国市场的发展概况 




导者，产品销售遍布 100 多个国家和地区。公司的主要分部包括 L 
Pharmaceuticals, L Consumer Healthcare 等。 
L 公司的前身是 PD 公司，成立于 1906 年，总部设在美国新泽西州，
员工超过 50000 名，2003 年的全球销量近代 200 亿美元；L公司是其子公
司之一，总部设在宾夕法尼亚州的费城，主要负责处方药和营养品的研究、







哺乳期母亲提供高营养的 P2 奶粉和多种维生素、矿物质补充剂。2001 年
9 月 21 日，公司总部将公司名称更改为 L ,并按新代码进行股票交易。这
一变化反映了 L 公司已经由一个诸多业务范围的控股公司转变成全球医
药产品的领导者。通过表 1-表 3，可以看到，2002 年 L 公司在研发投入
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表 1   2002 年 R&D 比例前 10 位制药企业 
企  业 R&D（亿美元） 占药品销售额比例 (%) 
强生 40.00 23 
安进 11.00 22 
诺华 30.94 20 
万安特 35.86 19 
罗氏 24.83 18 
辉瑞 51.80 17 
阿斯利康 30.69 17 
L 公司 20.80 17 
先灵葆雅 14.00 16 
百时美施贵宝 22.18 15 
表 2    2002 年净利润前 10 位制药企业 
企  业 净利润（亿美元） 净利润率  (%) 
L 公司 44.47 30 
辉瑞 91.00 28 
诺华 52.52 23 
葛兰素史克 72.22 22 
先灵葆雅 19.70 19 
强生 67.00 18 
阿斯利康 28.36 16 
默克 71.50 14 
万安特 22.82 11 
百时美施贵宝 18.95 10 
 
表 3  2002 年制药企业销售情况表 
企业 总销售（亿美元） 药品销售（亿美元） 比例  (%)
辉瑞 323.73 298.43 92 
葛兰素史克 332.84 282.60 85 
默克 518.00 214.40 41 
万安特 216.22 184.44 85 
阿斯利康 178.41 178.41 100 
强生 363.00 172.00 47 
诺华 233.09 151.08 65 
百时美施贵宝 181.00 147.00 81 
罗氏 212.77 139.28 65 
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在《财富》评出的 2002 年制药行业 佳公司中，L 公司也同样榜上
有名，这样优异的业绩表现和行业内的口碑已持续数年。由《财富》杂志
主持的“全球 受赞赏的公司”排行榜，其中“全球 受赞赏公司之各行




表 4   2002 年制药行业 佳公司排行榜 
2002 年 2001 年 公    司 得    分 
1 3 强生 8.09 
2 1 辉瑞 7.88 
3 4 默克 7.47 
4 6 礼来 7.23 
5 7 诺华 6.61 
6 5 葛兰素史克 6.43 
7 11 阿斯利康 6.27 
8 9 L 公司 6.22 
9 8 法玛西亚 6.08 
10 10 万安特 5.81 
11 12 罗氏 5.73 
12 13 L 公司 5.73 
13 2 百时美施贵宝 4.61 
14 14 先灵葆雅 4.54 
资料来源：L公司内部资料 
 





























Co.,Ltd.），原名为LD制药有限公司，成立于 1992 年，投资总额为 3,500
万美元，主要产品有：成人保健药品，抗感染药物，抗炎镇痛药，抗抑郁
药等；中美合资L广州营养品有限公司（ L Guangzhou Nutritional 









三、L 公司在中国婴幼儿 P2 奶粉市场发展的三个阶段 
纵观 L公司在中国的 12 年发展，主要经历了三个发展阶段： 
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（一）第一阶段：1992 年-1997 年 
当时的中国经济正处于起步阶段，还未完全成型，L公司看中的是这
个市场的未来的潜力和成长空间。L公司是 早进入中国的生产和销售婴
幼儿 P2 奶粉的跨国公司之一。这种先入为主的优势为 L 公司之后的市场
发展赢得了宝贵的先机。之所以将 1997 年作为分界线，是因为当年上市
了两个非常重要的产品--三段的幼儿成长奶粉 CC 和孕产妇专用奶粉 ML
（后更名 L-A-妈妈），使得 L公司的产品线更显完整和专业。相对而言，
这一阶段 L公司的业务进展主要体现在基础产品线的完善方面（基础装系
列 1-2-3 阶段产品和两个特殊 P2 奶粉的陆续推出，见第四章）和在中国
的建厂投资方面，销售业务相对缓慢，主要业务人员由香港派遣，在中国
的员工约 50 人左右。 




司高营养系列（H）1+2+3 是继香港、台湾之后，于 1999 年 1 月-2000 年
6 月先后推向中国市场的，在这短短的 18 个月，高营养系列（H）的销量
升幅达 200%
2








。之所以将 2002 年作为分界线，是因为 2002 年 12 月，
数家奶粉公司的“奶粉风波”、“召回事件”等直接和间接的导致了L公司
在中国高端P2 奶粉市场的占有率，从 30%急剧下滑到了 10%。尤其在东南



























公司客户服务的品质；产品方面，2003 年 2 月，L公司在中国市场隆重推
出升级版的 DD 四阶段 P2 奶粉，以期尽快摆脱“奶粉风波”的阴影，重建
消费者的品牌信心，延续和巩固客户群；2003 年 3 月，进军中端市场的







销售额重稳步增长。 2003 年 5 月，L 公司隆重上市了富含 ARQ 的新一代
第一阶段 H-AA 产品，再次引领行业发展潮流，也再次确定了其在高端奶
粉市场的领导者地位。 
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取 为直接的信任关系，婴幼儿 P2 奶粉的推广通常双管齐下：一方面是
专业渠道的推广，通过医院、妇幼机构等向年轻父母宣传喂养知识的同时，



































第二节   婴幼儿 P2 奶粉市场分析 





































P2奶粉的国家标准。我国婴幼儿P2奶粉先后形成了 10765、10766 和 10767




儿P2 奶粉标准统一为 10767 标准，以便于规范化管理。所以，我国婴幼
                                                        



















据《国家统计局部 2003 年公报》显示，1)2003 年 GDP 比 2002 年增
长 9.1%，加快 1.1 个百分点。2004 年我国国民经济继续保持快速增长的
势头，2004 年 GDP 将可能超过 8%；(2) 消费品市场稳定增长。2003 年社
会消费品零售总额达到 45842 亿元，比 2002 年增长 9.1%。 










年和 1994 年分为第一阶段，这阶段恩格尔系数大于 0.5； 1997 年至 1998
年为第二阶段，这阶段恩格尔系数呈明显下降趋势，介于 0.4-0.5 之间；
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